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Jalinan Kerjasama
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menjadikan  kerjasama dengan Universiti 
Hebei (HBU) dan Universiti Sains dan Teknologi 
Hebei (HEBUST) dalam usaha memperkasakan 
program akademik, antarabangsa dan mobiliti 
melibatkan pelajar serta staf UMP.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, kerjasama ini 
melibatkan penempatan pelajar industri, 
program akademik, penyelidikan, tenaga 
pengajar dan program melibatkan  Pusat 
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan (MLCC) dan 
Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan 
(PBMSK) di universiti ini.
Pusat MLCC ini ditubuhkan bagi 
meningkatkan penguasaan bahasa Mandarin 
di kalangan pelajar dalam memenuhi peluang 
pasaran pekerjaan di peringkat nasional dan 
antarabangsa. 
“Ianya merupakan inovasi UMP dalam 
merangsang pertumbuhan ekonomi 
terutamanya di Wilayah Pantai Timur melalui 
jaringan kerjasama dengan universiti di 
China,” katanya yang hadir mengetuai 
delegasi pada 24 Januari 2013 yang lalu. 
Lawatan susulan ini turut menyaksikan 
kerjasama berterusan dengan kedua-dua 
universiti tersebut.
Sebelum ini, UMP telah menandatangani 
MoU dengan HBU pada 5 Januari 2010. 
Kerjasama dengan HBU ini telah menghasilkan 
penubuhan MLCC di UMP. 
Turut  hadir,  Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Kimia & Sumber Asli (FKKSA), Profesor Ir. Dr. 
Jailani Salihon, Koordinator MLCC, Chong Ah 
Kow dan Pegawai dari Pejabat Naib Canselor 
UMP, Emma Melati Burhanuddin.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, program 
kerjasama ini juga dapat memberi manfaat 
dalam melahirkan graduan yang berdaya 
saing dan memenuhi kehendak industri 
seiring dengan Pelan Strategik UMP 2011-2015.
Beliau hadir menandatangani 
memorandum perjanjian mewakili UMP 
dan HBU diwakili Presidennya, Profesor Fu 
Guangsheng. Hadir sama Timbalan Presiden 
HBU, Profesor Wang Fengming, Dekan Kolej 
Pertukaran Antarabangsa dan Pendidikan 
(CIEE), Profesor Li, Timbalan Pengarah CIFE, 
Profesor Guo Fuliang, Timbalan Pengarah 
Hubungan Antarabangsa  Profesor Cheng 
Enqing dan Penolong Dekan CIEE, Profesor 
Madya Liang Weige.
Dalam program yang sama, pihak HBU 
turut melantik Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
sebagai Profesor Tamu di universiti berkenaan.
Delegasi UMP turut berpeluang bertemu 
dengan Timbalan Presiden HEBUST, Profesor 
Jin Zhanzhong dan Dekan Fakulti Kimia dan 
Kejuruteraan Farmaseutikal, Profesor Rong 
Xinyu bagi membincangkan kerjasama yang 
bakal dimeterai kedua-dua universiti dalam 
bidang berkaitan kimia dan kejuruteraan 
farmaseutikal.
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